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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal psikologis, 
keseimbangan kehidupan kerja, burnout, dan kepuasan kerja terhadap intensi turnover. 
Sampel yang digunakan sebanyak 80 karyawan generasi milenial pada PT Zona 
Edukasi Nusantara (Zenius Education) di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan 
dengan pendekatan kuantitatif, teknis analisis data menggunakan Path Analysis dengan 
program SPSS dan Lisrel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuh hipotesis 
diterima; 1) modal psikologis berpengaruh langsung negatif terhadap intensi turnover, 
2) keseimbangan kehidupan kerja berpengaruh langsung negatif terhadap intensi 
turnover, 3) burnout berpengaruh langsung positif terhadap intensi turnover, 4) 
kepuasan kerja berpengaruh langsung negatif terhadap intensi turnover, 5) modal 
psikologis berpengaruh langsung positif terhadap kepuasan kerja, 6) keseimbangan 
kehidupan kerja berpengaruh langsung positif terhadap kepuasan kerja, 7) burnout 
berpengaruh langsung negatif terhadap kepuasan kerja, 8) modal psikologis 
berpengaruh terhadap intensi turnover melalui kepuasan kerja, 9) keseimbangan 
kehidupan kerja berpengaruh terhadap intensi turnover melalui kepuasan kerja, 10) 
burnout berpengaruh terhadap intensi turnover melalui kepuasan kerja. Perusahaan 
startup yang banyak mempekerjakan karyawan generasi milenial perlu memerhatikan 
faktor modal psikologis yang dimediasi faktor kepuasan kerja yang merupakan faktor 
paling besar pengaruhnya dalam menurunkan intensi turnover karyawan, dengan 
indikator yang paling tinggi memengaruhi intensi turnover adalah semangat bertahan, 
karyawan tetap memiliki semangat bekerja meski kondisi pekerjaan memaksa untuk 
mampu bekerja sendiri, mampu mengatasi dengan mudah hal-hal membuat stres saat 
bekerja, dengan demikian karyawan memiliki kemampuan untuk melalui masa-masa 
sulit dalam bekerja. 
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This study aims to analyze the effect of psychological capital, work-life balance, 
burnout, and job satisfaction on turnover intention. The sample used was 80 millennial 
generation employees at PT Zona Edukasi Nusantara (Zenius Education) in Jakarta. 
The research method used is a quantitative approach, technical data analysis using 
Path Analysis with the SPSS and Lisrel Program. The results showed that seven 
hypotheses were accepted; 1) psychological capital has negative direct effect on 
turnover intention, 2) work-life balance has negative direct effect on turnover intention, 
3) burnout has positive direct effect on turnover intention, 4) job satisfaction has 
negative direct effect on turnover intention, 5) psychological capital has positive direct 
effect on job satisfaction, 6) work-life balance has positive direct effect on job 
satisfaction, 7) burnout has negative direct effect on job satisfaction, 8) psychological 
capital has an effect on turnover intention through job satisfaction, 9) work-life balance 
has an effect on turnover intention through job satisfaction, 10) burnout has an effect 
on turnover intention through job satisfaction. Startup companies that employ many 
millennial generation employees need to pay attention to psychological capital factors 
mediated by job satisfaction factors which are the most influential factors in reducing 
employee turnover intentions, with the highest indicator influencing turnover intentions 
is the spirit of survival, employees still have the spirit of working despite working 
conditions force to be able to work alone, able to cope easily with stressful things at 
work, thus employees have the ability to go through difficult times at work. 
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Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 
rahmat dan karunia-Nya, penulisan disertasi ini dapat selesai dan diajukan sebagai salah 
satu syarat untuk mendapatkan gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Manajemen 
Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Pascasarjana Universitas Negeri 
Jakarta. 
Disertasi ini diberi judul “Pengaruh Modal Psikologis, Keseimbangan Kehidupan 
Kerja, Burnout, dan Kepuasan Kerja Terhadap Intensi Turnover Karyawan Generasi 
Milenial pada PT Zona Edukasi Nusantara (Zenius Education) di Jakarta”. Disertasi ini 
terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab 
IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan, Implikasi, dan 
Rekomendasi. 
Penulisan disertasi ini berawal fenomena perubahan tren di dunia industri yang 
menggabungkan antara teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber, fenomena ini telah 
mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi, dunia kerja, 
hingga gaya hidup. Dari kajian literatur menunjukkan saat ini revolusi industri 4.0 
menjadi tantangan atau peluang bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, salah satu 
langkah strategis dalam menghadapi industri 4.0 adalah mendorong inovasi teknologi 
melalui pengembangan startup dengan memfasilitasi inkubasi bisnis agar lebih banyak 
wirausaha berbasis teknologi di Indonesia. Banyak startup bermunculan dan didirikan 
oleh talenta-talenta muda, begitu juga dengan tim yang terlibat umumnya berasal dari 
generasi Y atau generasi milenial. Namun, dari berbagai penelitian bahwa generasi 
milenial ini gemar berpindah kerja dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, sehingga 
berdampak pada meningkatnya turnover karyawan, untuk itu perusahaan perlu 
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memerhatikan faktor-faktor yang dapat mengurangi keinginan karyawan untuk 
berpindah kerja. Oleh karena itu, penulis mengajukan judul disertasi “Pengaruh Modal 
Psikologis, Keseimbangan Kehidupan Kerja, Burnout, dan Kepuasan Kerja Terhadap 
Intensi Turnover Karyawan Generasi Milenial”. 
Melalui penelitian ini penulis menganalisis berbagai pengaruh yang dapat 
menurunkan intensi turnover karyawan generasi milenial, seluruh hipotesis penelitian 
diterima dan telah diperoleh besar kontribusi dari variabel modal psikologis, 
keseimbangan kehidupan kerja, burnout dan kepuasan kerja secara bersama-sama 
terhadap variabel intensi turnover. Secara berurutan faktor yang paling berpengaruh 
besar terhadap intensi turnover karyawan generasi milenial pada PT Zona Edukasi 
Nusantara (Zenius Education) adalah faktor modal psikologis, faktor burnout, faktor 
keseimbangan kehidupan-kerja, dan faktor kepuasan kerja serta dipengaruhi oleh faktor 
lain yang belum diteliti oleh penulis. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau rujukan terhadap 
penelitian yang berkaitan dengan intensi turnover, khususnya penelitian dengan variabel 
eksogen modal psikologis, keseimbangan kehidupan kerja, burnout, dan kepuasan kerja 
atau penelitian yang relevan. Akhir kata semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia dan bagi industri kerja pada 
umumnya. 
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